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Penelitian ini dapat digolongkan pada studi kausal, yaitu studi dimana 
peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penipuan terhadap keputusan 
melakukan e-commerce. Jumlah responden yang digunakan adalah 123 responden 
dengan syarat pernah melakukan pembelian secara online minimal satu kali. 
Metode analisis data menggunakan PLS dengan bantuan software SmartPLS 2.0.   
Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang negatif 
karena secara statistik signifikan antara mekanisme jaminan terhadap risiko 
berbelanja dengan nilai t-statistik 2,290. Terdapat pengaruh yang positif karena 
secara statistik signifikan antara mekanisme kepercayaan terhadap kepercayaan 
dengan nilai t-statistik 2,848. Terdapat pengaruh positif karena secara statistik 
signifikan antara penipuan dirasakan konsumen terhadap risiko berbelanja dengan 
nilai t-statistik 1,815. Terdapat pengaruh negatif karena secara statistik signifikan 
antara penipuan dirasakan konsumen terhadap kepercayaan dengan nilai t-statistik 
3,788. Tidak terdapat pengaruh negatif karena secara statistik tidak signifikan 
antara risiko berbelanja terhadap sikap berbelanja online dengan nilai t-statistik 
1,204. Terdapat pengaruh positif karena secara statistik signifikan antara 
kepercayaan terhadap sikap berbelanja online dengan nilai t-statistik 3,836. 
Terdapat pengaruh positif karena secara statistik signifikan antara sikap berbelanja 
online terhadap kebersediaan membeli dengan nilai t-statistik 7,206. 
Terdapat satu hasil penelitian yang tidak mendukung hipotesis yang 
diajukan, yaitu pengaruh risiko berbelanja terhadap sikap berbelanja online. 
Penelitian ini menyatakan bahwa risiko yang dirasakan konsumen ketika akan 
melakukan e-commerce tidak mempengaruhi keputusan membeli barang dari toko 
online.  
Kata kunci: E-commerce, Mekanisme jaminan, mekanisme kepercayaan, 
penipuan, risiko, kepercayaan, sikap berbelanja, kebersediaan 
berbelanja, SmartPLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
